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В умовах переходу України до ринкової економіки зростає потреба в своєчасній 
і достовірній інформації для ухвалення обґрунтованих рішень. Тому підвищується роль 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності всіх підприємств і організацій, 
незалежно від форм власності і виду діяльності. 
При управлінні господарської діяльності постійно необхідна інформація за всіма 
господарськими процесами та операціями, їх характером і обсягом, про наявність 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, про їх використання, про стан 
розрахунків з дебіторами і кредиторами та фінансові результати діяльності. Саме дані 
бухгалтерського обліку дозволяють дати таку комплексну оцінку діяльності 
підприємства і організації. Джерелом такої інформації є фінансова звітність. 
Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан 
підприємства і результати його діяльності за звітний період. Загальні вимоги до 
фінансової звітності викладено в П(С)БО 1, затвердженому наказом Міністерства 
фінансів Україні від 31.01.99 №87, яке встановлює мету фінансових звітів; їх склад. На 
основі даних бухгалтерського обліку підприємство складає фінансову звітність. Вона 
не складає комерційної таємниці, окрім випадків передбачених законодавством. 
Річна звітність підприємств — це важливе джерело інформації як для 
внутрішніх, так і  для зовнішніх користувачів фінансово-економічної інформації. Річна 
фінансова звітність підприємств (крім малих підприємств) складається : 
1.Бухгалтерський баланс є основною формою фінансової звітності, в якій в 
грошовому вимірі на певну дату відображаються активи (господарські кошти) та 
пасиви (джерела їх утворення) підприємства. Зміст, форма та загальні вимоги до 
складання балансу регулюються П(С)БО № 2 «Баланс». 
2. Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові 
результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати, а 
також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. 
3.Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3) подають інформацію про суму чистого 
надходження або чистого видатку грошової маси у підприємства за рік у розрізі 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
4.Звіт про власний капітал (ф. № 4) містить інформацію про види власного 
капіталу й причини його змін. Зміни капіталу в Звіті можуть відображатися внаслідок 
однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, а за другим — як збільшення.      
5. Примітки до річної фінансової звітності (форма №  5) є обов‘язкові для 
подання всіма підприємствами і організаціями, крім тих, що подають річну фінансову 
звітність у складі тільки Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати 
(форма № 2-м). 
Теоретико-методологічні питання, щодо формування фінансової звітності в 
економіці  досліджували такі українські дослідники : Ф.Ф.Бутинець, В.В. Сопко, Л.М. 
Біла, М.Р.Лучко, З.В.Гуцайлюк.  
